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Komitet Naukowy II Kongresu Onkologii Polskiej
W dniu 11 paêdziernika 2006 r. odby∏o si´ W Warszawie
posiedzenie Zarzàdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej – ju˝ jedenaste w tej kadencji. Przewodni-
czy∏ Prezes – doc. W∏odzimierz Ruka.
Podstawowym tematem by∏y przygotowania do przy-
sz∏orocznego Zjazdu Towarzystwa w ¸odzi. Prof. Arka-
diusz Jeziorski przedstawi∏ proponowany program, szcze-
gó∏owo przedyskutowany nast´pnie przez cz∏onków Za-
rzàdu. Zaakceptowano te˝ program Konferencji
Szkoleniowej poprzedzajàcej Zjazd. Prof. Krzysztof Her-
man poinformowa∏ o organizowaniu kolejnego kursu dla
otwierajàcych specjalizacj´ z chirurgii onkologicznej –
odb´dzie si´ on przed Zjazdem – w godzinach przedpo∏u-
dniowych.
Ustalono ostateczny sk∏ad Komitetu Honorowego
i Komitetu Naukowego Zjazdu, wysokoÊç op∏aty rejestra-
cyjne oraz termin nadsy∏ania streszczeƒ prac do oceny –
mija on 15 stycznia 2006 r. Streszczenia przesy∏aç nale˝y
w formie elektronicznej do redakcji Nowotworów.
Przedyskutowano te˝ spraw´ punktów edukacyjnych,
które mogà byç przyznawane za udzia∏ w Zjeêdzie i innych
imprezach naukowych organizowanych przez Towarzy-
stwo – i zdecydowano o podj´ciu odpowiednich dzia∏aƒ.
Przyj´to uchwa∏´ popierajàcà ide´ utworzenia Re-
gionalnego OÊrodka Onkologicznego w S∏upsku. Jedno-
g∏oÊnie przyj´to tez patronat nad III Usteckimi Dniami
Onkologicznymi.
Postanowiono zwo∏aç Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie PTChO na dzieƒ 26 listopada 2006 r., w czasie
DolnoÊlàskiej Jesieni Onkologicznej. Do tego czasu od∏o-
˝ono te˝ dyskusj´ nad udzia∏em Towarzystwa w II Kongre-
sie Onkologii Polskiej w Poznaniu w paêdzierniku przy-
sz∏ego roku.
Posiedzenie Zarzàdu PTChO
Towarzystwo powsta∏o w 1994 r. z inicjatywy prof. An-
drzeja Ku∏akowskiego, ówczesnego Dyrektora centrum
Onkologii – Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
i nie˝yjàcego ju˝ in˝. Micha∏a H∏asko – cz∏onka Ra-
dy francuskiego towarzystwa „Association Curie et Jo-
liot-Curie” oraz grupy osób zwiàzanych z Centrum Onko-
logii.
OsobowoÊç prawnà uzyska∏o 3 paêdziernika 1994 r.
i obecnie liczy oko∏o 250 cz∏onków zwyczajnych. Posiada
7 sekcji zagranicznych: francuskà, ukraiƒskà, angielskà,
amerykaƒskà, kanadyjskà, rosyjskà i w∏oskà. Dzia∏a rów-
nie˝ Sekcja Informacji i Promocji.
Cz∏onkami Honorowymi zostali: Ewa Curie Labo-
uisse – córka Marii Sk∏odowskiej-Curie, in˝. Micha∏ H∏a-
sko, Monique Bordry – Dyrektorka Muzeum Curie w Pa-
ry˝u, Profesor Tadeusz Koszarowski oraz Profesor Józef
Hurwic, mieszkajàcy we Francji, majàcy wielkie zas∏ugi
w promowaniu osoby i dzie∏a naszej patronki.
Celami Towarzystwa sà:
– rozpowszechnianie informacji o ˝yciu i dokonaniach
Marii Sk∏odowskiej-Curie dla utrwalenia jej pami´ci,
a tak˝e szeroko poj´ta dzia∏alnoÊç promujàca jej idee
i zainteresowania, zw∏aszcza w zakresie walki z cho-
robami nowotworowymi;
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– rozpowszechnianie informacji o jej polskim pochodze-
niu i Êcis∏ym, emocjonalnym zwiàzku z Polskà;
– wspó∏praca z instytucjami, organizacjami i osobami
prawnymi, a w szczególnoÊci z francuskim Stowarzysze-
niem Curie i Joliot-Curie;
– popieranie badaƒ historycznych dotyczàcych ˝ycia
i dzie∏a Marii Sk∏odowskiej-Curie;
– inicjowanie w kraju i za granicà ofiarnoÊci spo∏ecznej
na rzecz realizacji celów statutowych;
– gromadzenie Êrodków pieni´˝nych na realizacj´ celów
Towarzystwa;
– informowanie spo∏eczeƒstwa o pracach Towarzystwa.
Sta∏à dzia∏alnoÊcià Towarzystwa jest prowadzenie
pracy edukacyjnej w Sali im. Bronis∏awy D∏uskiej. Sala
poÊwi´cona pami´ci Marii Sk∏odowskiej-Curie otwarta
jest w Klinice Onkologii – dawnym Instytucie Radowym
przy ul. Wawelskiej 15 dla goÊci polskich i zagranicznych.
W Sali, poza zwiedzaniem, mo˝na obejrzeç film bio-
graficzny p.t. „Maria” i krótki film o promieniotwórczoÊ-
ci. Rezerwacje telefoniczne.
Osoby ch´tne do wstàpienia w poczet cz∏onków To-
warzystwa prosimy o skontaktowanie si´ z sekretariatem:
ul. Wawelska 15; 00-973 Warszawa; Polska
tel. 48 22 608 71 40; fax. 48 22 659 87 74
email: towarzystwomscwholdzie@vp.pl
Konto bankowe: 77 1500 1777 1217 7001 1156 0000
W dniu 31 sierpnia 2005 r., na mocy decyzji Sàdu
Rejonowego m.st. Warszawy, XIX Wydzia∏ KRS, Towarzy-
stwo zosta∏o zarejestrowane jako Organizacja Po˝ytku
Publicznego pod numerem 0000125256. Mo˝emy wi´c
zwróciç si´ do Paƒstwa z proÊba o przekazanie na konto
Towarzystwa, na dzia∏alnoÊç statutowà, 1% podatku do-
chodowego nale˝nego za rok 2005. Mo˝na to zrobiç ju˝
teraz, przekazujàc kwot´ wyliczonà porównawczo z ro-
kiem 2004 i w okresie od stycznia do kwietnia 2006 r. do-
p∏aciç, je˝eli kwota do wp∏acenia b´dzie wy˝sza.
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